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Expe::tatWn'lIiidJ still beremainedfrom IndonesiannI11ionin arderto~ out of
7miouscrisesis by improvingand repairingedm:atWnsyst£m.National edm:atWnisaimedat
dec8cpingth!cvmpetenaofstudentobocamepiousand rrJiginushuman'lIiidJ !mx!civiliztr1
hhtvior and kindness,healthy,~Ie, capable,creati7l!,selfsupporting,and bocame
democratKci1izenand resporNhIe.Civic EducationfYWnSth! straregicroleinfrnmingdenw-
cratKand responsiJieci1izenand buildingth! democratKroety
Hoped compet:em:esafterunderging civic «lucationis th! awning of a setsmart
aaion,fiJJ ofrrsponsibiJityfrom a citizenin relatingtostate,andalsoabletoMc:easharein
































PendidikanNasional. Tujuan PendidikanNasional itu adalahuntuk
mengembangkanpotensipesertadidikagarmenjadimar1usia:yrngkrimandanb!rtakcm
kepada Tuhan Yang Maha £sa, berakhlak mulia, sehat,beriJmu, cttkap,krwrtif, mttndiri,












































































adalah negpra kebangsaanmodern. Negpra kebangsaanmodern adalah negprayang
pernbentukmnyadidasarkanfk1dasemangatkebmgsaan-atau nasionalisrrre-yaitufk1da
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